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ABSTRAK 
Pelayanan kefarmasian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pelayanan 
di rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk 
pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui hubungan kualitas pelayanan obat dengan kepuasan pasien JKN rawat jalan di instalasi 
farmasi Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Teknik pengambilan sampel adalah 
non probability sampling dengan besar sampel 185 responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada 
hubungan antara kualitas pelayanan obat dengan kepuasan pasien JKN dari variabel pelayanan 
(p=0,001), variabel akses (p=0,046), variabel keamanan (p=0,001), variabel kenyamanan (p=0,002), 
variabel ketepatan waktu (p=0,001), variabel pemberian informasi (p=0,001), variabel kompetensi 
petugas (p=0,001), dan variabel ketersediaan (p=0,001). Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara kualitas pelayanan obat dengan kepuasan pasien JKN di instalasi farmasi Rumah 
Sakit Stella Maris. Disarankan kepada pihak rumah sakit agar meningkatkan ketepatan waktu 
pelayanan obat, dan juga meningkatkan jumlah tempat duduk di ruang tunggu instalasi farmasi Rumah 
Sakit Stella Maris.  
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ABSTRACT 
 Pharmaceutical services are an inseparable part of a patient-oriented hospital service 
system, serving quality medicine, including providing affordable clinical pharmacy services to all 
levels of society. The esearch aimed to know know the relationship of drug service quality to patient 
satisfaction of outpatient Nasional Health Insurance (NHI) In Pharmacy Installation of Stella Maris 
Hospital. The type of research used was quantitative research with cross sectional design. Sampling 
technique is nonprobability sampling with 185 respondents. This research indicates that there is 
correlation between drug service quality and patient satisfaction of NHI from service variable 
(p=0,001), acess variable (p=0,046), security variable (p=0,001), leisure variable (p=0,002), variable 
accuracy time (p=0,001), variable of sharing information (p=0,001), attendant competence variable 
(p=0,001), and availability aspect (p=0,001). The result concluded that there is a significant 
relationship between the quality of drug services with patient satisfaction of outpatient NHI in 
Pharmacy Installation of  Stella Maris Hospital. It is advisable to the hospital to improve the 
timeliness of drug services, and also increase the number of seats in the waiting room of Stella Maris 
Hospital Pharmacy Installation.  
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